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i 21. studenog 2014. / [uredništvo Marijan Špoljar, Helena 




Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Izložba EMS i Službe za obrazovanje i znanost Izložba školskih 
plakata - Dioklecijanova škrinjica, 19. - 26. travnja 
• Izložba EMS Zvuk zvek zvon : glazbala u hrvatskom folkloru, 
autorica dr. Branka Vojnović Traživuk, 4. svibnja - 23. rujna 
• Izložba EMS Slatko je, med nije; grko je, pelin nije : o kulturi 
masline i maslinovom ulju u Dalmaciji, autorice Ida Jakšić i Ivana 
Vuković,  6. listopada 2016. - 16. siječnja 2017. 
 
Izložbe Muzeja postavljene u drugim prostorima 
 
• Izložba EMS Himalaja Stipe Božića, autorica Ivana Vuković, 






• Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 23 
• Knjiga Narodna umjetnost kao građanska vrijednost : 
uloga likovnog folklora u građanskoj kulturi Dalmacije u 
prvoj polovici 20. stoljeća, autorice Branke Vojnović-
Traživuk 
• Katalog izložbe Slatko je, med nije; grko je, pelin nije : o 
kulturi masline i maslinovom ulju u Dalmaciji, autorice Ida 
Jakšić i Ivana Vuković 
• Katalog izložbe Odrastanje 60-ih i 70-ih, autorice Vedrane 
Premuž Đipalo 
• Edukativna publikacija za djecu Muzejska pitalica 
neskitalica, autorice Vedrane Premuž Đipalo 
• Kalendar za 2017. godinu Slatko je, med nije; grko je, 
pelin nije, autor Silvio Braica 
 
Audiovizualna građa 
• CD Zvuk-zvek-zvon, izvođač Oliver Rogošić 
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Elektroničke publikacije 
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Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Izložba EMS OdraSTanje 60-ih i 70-ih, 26. siječnja - 23. 
travnja 
• Izložba Glazbene škole Josipa Hatzea i EMS, Sjećanje na 
Marija Peručića, 20. - 25. travnja 
• Izložba Etnografskog muzeja u Zagrebu Dim - priča o 
duhanu, 28. travnja - 25. lipnja 
• Izložba Posudionice i radionice narodnih nošnji - Zagreb 
Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dabca, 30. lipnja - 24. 
rujna 
• Izložba EMS Afrika Gorana Jovića (Iz Dalekih Svjetova), 
28. rujna 2017. - 22. siječnja 2018. 
• Izložba Udruge Polonez Tragovi Poljaka u Dalmaciji, 20. - 
28.  listopada 
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Izložbe Muzeja postavljene u drugim prostorima 
 
• Himalaja Stipe Božića, Škraping, Tkon, Pašman, 28. 
veljače - 5. ožujka 
• Slatko je, med nije; grko je, pelin nije : o kulturi masline i 
maslinovom ulju u Dalmaciji, Muzej općine Jelsa, 22. 
ožujka - 11. lipnja 






• Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 24 
• Katalog izložbe Afrika Gorana Jovića, autora Gorana 
Jovića 
Elektroničke publikacije 
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Izložbena djelatnost 
 
Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Izložba EMS Etnografski opus fotografa Stühlera, autorice 
Branka Vojnović Traživuk i Iva Meštrović, 24. siječnja - 
23. travnja  
• Izložba EMS Bijelo na bijelom : bijeli vez u nošnjama 
dalmatinskog zaleđa, autorica Ida Jakšić, 3. svibnja - 17. 
listopada  
• Izložba Ustanove za kulturu i sport - Metković, Biži, biži, 
kuga mori!, 22. lipanja - 10. rujna 
• Izložba EMS Makedonske narodne nošnje i tekstilno 
rukotvorstvo u Etnografskom muzeju Split, autorica Maja 
Alujević, 30. listopada 2018. - 18. veljače 2019. 
 
Izložbe Muzeja postavljene u drugim prostorima 
 
• Slatko je med nije, grko je pelin nije : o kulturi masline i 
maslinovom ulju u Dalmaciji, Etnografski muzej u 
Zagrebu, 15. veljače - 15. travnja  
• Afrika Gorana Jovića Afrika Gorana Jovića (Iz Dalekih 
Svjetova), Etno Art galerija Zagreb, 2. - 23. ožujka  
• Slatko je med nije, grko je pelin nije : o kulturi masline i 
maslinovom ulju u Dalmaciji, Stella Croatica, Klis, 13. 
lipnja - 30. kolovoza  
• Slatko je med nije, grko je pelin nije : o kulturi masline i 
maslinovom ulju u Dalmaciji, grko je pelin nije, Dubrovački 
muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik, 21. rujna - 22. 
listopada  
• Slatko je med nije, grko je pelin nije : o kulturi masline i 
maslinovom ulju u Dalmaciji, Stella Croatica, Klis, 7. 





• Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 25 
• Katalog Etnografski opus fotografa Stühlera, autorice Iva 
Meštrović i Branka Vojnović Traživuk 
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• Katalog Bijelo na bijelom : bijeli vez u nošnjama 
dalmatinskog zaleđa, autorica Ida Jakšić 
• Katalog Makedonske narodne nošnje i tekstilno 




• Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 25. Dostupno na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16465 
(13.9.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
